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Q I  I U\iO 'TbMPORE I& IiAC U\I\rERSI14TE LITERIS 
STLDEB 437, 
&um anno abhinc e t  din~idio in cadavere cujuidam, 
qnem ipse curaveram, aegroti aperiendo alteruni rcnem 
destructum vidissem, in nientem milil venit quaestio, nui- 
Iumne esset anxiliunt, qito adbibito tali in easu vitüm ser- 
vare liccret. Frnstra operam insumsi, ut in variis, quibns 
d< renuru affectionibus carumque curatione agitur, operibus 
certius qniddam invcnirem. Una tantum arteriae renalis 
deligatio, a Fraiicogallo quodam Boucliaeourt respectu ana- 
tomico breviter descripta, quam nohiicunt Prof. clarissi- 
mns Ade lmann  communieavit, atque in cursu academico 
praelectionum de operationibus habitarum in cadavere ex- 
sequutus est,  milli quidem ioprimis placuit e t  arrisit. D e  
qua r e  investigationes necessarias instituendi cupiditas 
penihis in animum meum descendit; attamen studiis acriter 
intentus, eas in aliquud tempus oniitteke, ac  differre dehe- 
bam. Nunc antcm, examine rigoros0 absolute, quuni pri- 
mnm a Gratiosissimo &Iedieorum Ordiue potestaa mihi hcta  
est Dissertationis inauguralis conscribendae , ne brevissi- 
mum quideni temporis momentum, quam niateriam milli ex- 
quirendam proponerem, dubius ant incertus eram. Iiaque 
hunc mihi finem posui, ut arteriae renalis deligationem 
priiiium omiii a parie via phybiologica in animalihus exami- 
uareni , indeque , oi quidem perscrutationes prosperuin 
habuissent eveutiiin, I~anc operatiouem ad artis niedicae 
usum practicum in quihusdam altcrius renis morbis, ut ex- 
tremum subsidium, commeudarem. 
Num autcm quod volui mihi successerit, ut in hac r c  
utile quiddam ad artis disciplinarn conferrem, id tum erudi- 
tissimi arte medica viri, turn tempus optime existimare ac 
dijudicare poterunt. 
Ad postrcmuni L~ergi'atum mihi est,  quod haec oblata 
fuit oecasio Praeceptoribus meis summe venerandis Profes- 
soribus illustrissiniis B i  d d e r  et Ade l  m ann publice gratias 
agendi, quani possiim maximas, quos Viros in disqnisitio- 
nibus nieis cousilio, anxilioque et libiis otfereudis milli 
beuignissime adfiiisse, lil~entissime profiteor. 
:Pari& conimilitbni meo hoaoratissinio H a r z e r ,  qui in 
ehemicis anatysibus me amicissime adjuvit, plurimam gra- 
tiam habeo. 
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i . Ratio experimentorum in animalibtie 
institutorum. 
N e  opus esset in quovis experiiueuto addere quo modo 
id peregissem, optimum existimavi ratiouem, quam sccutus 
sum , in principio describere. 
Primum cntis secuudum exteriorem margiuem partis 
lumbalis columnae vertcbralis ejus lateris, quod ad Opera- 
tionem desiguatum est, inde ab ultima costa cristam Ossis 
iliuiu versus, persecatur, quae sectio, pro maguitudine aui- 
malis, uuius, vcl duorum pollicum et amplius esse debet. 
Deiude semper externum margiitein m. sacrospiualis sequendo 
per strata partes mollcs usque ad reuen, pcrsecabam. Ren 
per vnluus, ope levis pressionis, in abdomen cxhibitac, ex- 
trorsum profeiiur, arteria, in latere dorso respondeiite re- 
perta, deligatur, reu in posiiionem pristinam restituitur, vul- 
nusque (cutis ciini musculis) suturis nodosis occluditur. 
Qua in re  si animal quietum s e  praebeat et coltrum 
cum aliqua eautione adhibueris, operatio sine sauguiois pro- 
fusioue, peritonaeoque non iaeso fieri potest. Sin autem 
aliter res se  habcat, tum eontrarium accidit : perforaiio 
peritooaei, prolapsus omenti, intestinorumque, et uonnun- 
quarn, si quidem operatio in latere sinistro instituatur, 
splenis evenire possuut. 
In contractione musculorum abdominis organn prolapsa 
reponere difficile est, unde fit, ut plerisque in casibus 
omenti particula io vuliiere remaneat. 
2. Deligatio totius reiiis. 
Die Octobr. 19, feles adulta ad arteriam renalem deli- 
garidnm adtiihita est. !ua in operalioiic quum proiapsus 
omenti splenisquc conseqrteretur et ürteria, propter sanguinis 
profiu\iuin, noii satis celeriter reperiri posset, nc animal 
diutius torquerernus, toturii rencm, id est, arteriam, venam, 
iiervo.; et urctereni subligavimus. An mal post horas 78 
occubuit. 
Sectionr instituta, vuluus claiisum vidimus e t  parti- 
culaiii onieiiti iii rodcni liaereiitein. Iii cavo abdominis apc- 
rienilo peritoiiitidem ciim essudato purnlento observavinius. 
Maxinie tnuieir n~irehamur, quum reriem subligatum, excepta 
capsula reiiis adiliosa, totiini evanuisse, diffusiimqiic cerne- 
reirius, ita ut granula amorpha in exsudato natantia appa- 
rerent. Microscopio usi paritcr nuilurn vestigium tubulorum 
- urinif~rorurn in residuo solido, fasciae rcnis adhaerentc, 
delirelieriilere potuimus. Ren sanus pauiuium hyperaemicuh 
erat, alioqiiin normalis. In ceteris nrganis nullam vidimus 
commutatinnem patliologicain. 
Quairiqiiam totius reiiis deligatio a finc nobis propo~ito 
abhorruit, tnirien quiirn ejus dissolu!io tam celeris omnioo 
increilibilis vidrretur, idcm experinientum in valido fele mare 
repetivimus, post qunm operationem Iioris 36 transactis, 
mors eonsecuta est. In sectione praeterquani, quod perito- 
nitis paulo miliar erat, eadem omnino, qilae in altero casu 
descripsimus, phaenomena invenimus. PLeiiis subligati nnl- 
lum rcstigium, ligatura strictc adhacrente. 
3. Arteria renalis in felilrus subligata. 
Ezperimcntun~ 2. Die Octobr. 20. in valida feie 
arteria renalis sinistra deligata est,  quae operatio nuna 
sanguinis profusione, neque peritonaeo laeso egregie suc- 
cedens, tantuni 9 sexagesimas duravit. 
I'ruriis diiobus dicbus .aniinal ~iaulum videbatiir affectuin 
esse, solitoque minus cibi sumebat ; brevi tarnen, irppetitu 
atquc alacritate redeuntibus, omnino ieconcihuit. Deiride 
postquain decein dies post operationem valctudine siia lae- 
tata crat , nodccinio die strangulata , pensata scctioniqiic 
submissa est. Pondus corporis anle niorleui btatutuni 
2,900 kilogarnm. erat. 
S e c h  in cavo abdomiuis vestigia quaedam peritonitidis 
pcractac , plasticas adhaes io i~s  inter peritnnaeum , splenetri 
et intestina, nullunique exsidaliim lic~uiduni obtulit. Ren 
operationi subniissiis usquc ad unum gramma diminotus 
erat, in quo residuo ureter e t  pars pelvis renalis supereranl, 
uec non ope niicroscopii ironuulli tubiili uriniferi coguosci 
potofant, palte fasciae renis adbuc superstitc. Ligntura 
firm3 erat. Ren sanus ponderc erat 17 gramni, substantia 
corticalis paulurn pallida, ceteruquin normalis. 
Exper. 2. Die 0ctoI)r. 21. in f d e ,  cujus pondub 
1,926 kilogramin. erat, arteiia renalis ilextra deligata est. 
Quaiitquaui operatio, qiiae 10 sexagesimas durabat, sine 
majore sanguiiiis profusione peracta esl, tainen einenti pro- 
lapsus acridit. 
Die tertio post animal dentibus suturas extraxit, qno 
facto quum vulnus piis emittere coepisset, i terup suturas 
applicavinius, quas tarnen et ipsas die sequenti pariter ex- 
traxit. Felis ambulabat, solito tarnen minus cibi sumens. 
Die 7 post operationcni murtua est. Corporis pondus 
480 gramni. ditninuturn erat. 
Sectione facta, vehementem peritonitidem cum copioso 
sanguirieo -Seros0 exsudato observa\imus, viilnere oiiieuti 
partieulis repleto. Ren, cujus arteria subligatn erat, non 
minor qoam sanus vidcl~atur esse, quuni anticä ejus super- 
fieies exsudato plastico obtecta, posterior substantia cor- 
ticali privata esset. Ren spcciem offerebat ulceris margi- 
nibus acutis praediti. Pa r s  substaritiac medullaris, cxteinae 
destruetmni respundens, exsudata spissa inter pyramidas 
Perreinii colods flavi ostendehat. Post  diligentiorem inve- 
stigationem duas arterias ex aorta ad hunc rcnem tendere 
apparuit, qiiarum altera, ut solet, in hilum renalem intravit, 
altera in corticali substantia superliciei posterioris sese  ex- 
tendebat, et eam ipsam arteriam subligaveramus. Ren sini- 
ster,  cujus pondus erat 8,617 gramm., prorsus non est 
commutatus, pariter atque in ceteris corporis organis nulla 
mutatio patliologica in conspectum lenit. Ren affectus pon- 
dere erat 8 gramm, quae ponderis dirninutio ad substantiani 
destriictam perexigua e x  deposito exsudato prodiisse videtur. 
Exper. 3. Die Octobr. 26. in fele, cujus pondus 
4,224 kilogramm. crat, sinistra arteria renalis subligata est. 
Quae opcrafio, sexagesimis 15 finita, sine majore sanguinis 
profusione, intestinomique prolapsu sriecessit. Inde, quum 
40 post operationeni horis circuuiactis mors secuta esset, 
pondus 074 gramm. comminutum eernebatur. 
Seetione facta, peritonitidis suminus gradus ciim ex- 
sudato purulent0 inventus est. Ren operationi submissiis 
totus dissolutns erat , praeterquam quod artrriae renalis 
ramificationes in substantia fluida ex reue destructo exorta, 
tamquam roltro praeparatac, natsbant. Ligatura suo loco 
ini~enta. Substantia corticalis renis alterius pallida, poiidus 
renis 22 gramm. erat, ceteris corporis organis statu nor- 
inali repertis. 
Expcr. 8. Die Oetbr. 27. in fele, ciijus pondus erat 
3,467 kilogrm., arteria renalis sinistra s ~ ~ b l  gata es t ,  quae 
@dem operatio sine casibus notatu diguia facta. Anima1 
tantum 36 horas vivebat. Seetie oinnia eadem obtulit phae- 
nomeiia, quae modo in Exper. 3. memoravimus; id tantum 
differebat , quod ramificationes quoque arteriae destructae 
erant. Pondus renis sani 14 grm. erat. 
Ezper. 5. Die Novembr. 3. in fele, cujus pondus 
2,433 kilogrm. erat, sinistra arteria renali subligata, mors, 
50 post operationem lioris elapsis , secula est. Corporis 
pondus 523 grm. diminutuin erat. Sectione instituta, eadem 
omnino, quae de Exper. 6.  retirliinus, observata fucruut. 
Renis sani pondus 8,50 grin. erat. 
Exper. 6. Die Nox-enibr. 16. in fele pondere 3,337 
kilogrm. arteria renalis siriistra, quum animal niiuis Ferox 
esset, post usuni chlorofornii subligata, venaque jugularis 
ad peritonitidern coercendani aperta est. Paucis tantum 
sanguinis guttulis profusis , venarn adeo non conclusimus. 
Rlorte post 30 boras secuta', ~ioiidus grm. 377 nmiiiuliim 
cernebatur. 
Sectio vehementem osiendit peritonitidem; fascia renis 
operatiorii submissi aere inflata crat ; paritcr inagna aeris 
evdutio in apparatii circulationis .et in uiia parte pulmonis 
dextri (Enipliyscnia) adcrat. Ren ipse omnino niollis et 
puItiforinis pondere erat 11 grm., tubnli iiriniferi adipe re- 
pleti. Ren alter, cujus substuntia rorliealis pallida erat, 
pondus praebuit 13,50 grm. 
Exper. 7. Die R'oveuihr. 21. feles, cujiis pondus 
3,225 kilogrm. fuit, sinistra arteria renali subligata , in 
areani incliisa est. Iloris 27 transnctis, quuni vomitus iii- 
gruisset, mors est subsecuta. 
Sectio vehementein peritonitidem cum Qxaudato San- 
giiineo-puriilento o~tcndit. Reu, iu qiio operatio instituta 
ei'at, omniuo pultiforiuis pondus praebebat 12,3 1 1  griti., 
tribuli uriniferi vix amplius cognosci possunt. Reii sanus, 
iiiultnin adipis contiuens, ponilere erat 14,811 grni. tleqile 
iii uriria, cujus larga copia sccreta erut, niultae adipis gut- 
tuiae iiiventae sunt. 
Zzper. 8. Die Notenibr. 23. feles pondere 4,095 
kilogrni , sinistra arteria rcnali deligata, cistae inclusa est. 
Dtorte 36 Iioris post secuta, cor~ioris poridus 345 grni. 
decrevisse rognitum est. Urinzi copiosa inultum coiitincbat 
adipis lilieri et cryst~lloruni phosphatis ainmonio-rnagnesiaci. 
In sectione acris peritonitis cuiii exsudato sanguiiieo- 
scrosu inveota est. Ren operationi sul~missus, speciem 
offerens omnino pultiformcni, pondus praebebat 18,512 grni., 
dtim reiiis sani , cujiis substantia rorticalis pallida , pondus 
22,380 grm. erat. 3Iicroscopio adhibito tubuli miniferi 
utriusque;reriis adipc repleti ceraebantur. 
Rrper. 9, Dir Novembr. 25 feles mas, cujus pon- 
diis erat 2,385 kilogr., arteria renali suliligata, in cistam 
iriclusus est. IIoris 36 elapsis, morte suhseciita, pondlis 
200 grm diminutum erat. In seetione vclieme~is pedtoiii- 
tis cum copioso exsudato repcrta est. lien, ciijus arteria 
deligata erat, omnino piiltiformis poridere 9,641 gram. erat, 
alter 10,6Al grarri. In urina, cujus solita erat qiiantitas, 
pci.iiiultiim adtpii, ct pliorphatis sul>ra iiicmorati inerat. 
Ex~FT' .  10. Die Kovernbr. 29 in fele, cu~iis pondus 
3,850 kilogrrri. erat, aiteria ienali sinislra subligata, inagna 
sanguinis profüsio prolapsosclue inteslinoruni intraverunt. 
Woris 20 pokt fele crstiocta, corpotis pondus 200 grm. 
dücrevisse videbarnus. Sertione institiita , fortissima pen- 
tonitis iiiventa. Reii, ciijus arteria subligata erat, dirlluxerat. 
i n  iirina , ciijiis copia Iarga erat , multuni inerat et adipis 
liheri r t  pliosphatiz. 
4. Arteiia reiialis iii cniiibus deligata. 
EZJIL'P. 1. Die Octobr. 21 in cane ferniria quatuor 
mciises iiata, cujus pondus 7,380 kilogrm. erat, arteria re- 
iiali sinistra subligatn, vclierneiis sariguinis profusio omcntique 
I~ro13p~us cx~titcruiit. Niliilomiiius post operationeni aniinal 
optime se Iiabeliat, suturisque dentilius extractis, viilnus pus 
eriiittere cocperat. Quarta die itcrum suturae applieatse, 
postero die tamcii rursiis extractac s~int, vulncrc uiliilosecius 
8 dielius consanescentc. Die 10 canis , iteruni pensatee, 
pondus gram. 100 coriiiiiinutuni esse cognoviirius. Aniniol 
oriinirio ralebat ct alacie se  pracbcbat , tres Iiebdomades 
post operationem libere vagnbntur , neclue, ut includeretur, 
opiis mit. Die Norcmbr. 10 peiisatio repctita est et, quuni 
potidus 8,827 kilogrnm. esset, vitac finen~ feüiisiis. 
In bectione nullum siipercrat peritonitidis peractae sesti- 
gium, exceptis quihusdam niodicis adltaeqionihus circa cica- 
tricem. Ren, ciijus arteriam deligavimus, iri situ normali 
relictus paulo plns quarri tprtia parte decreverat et pondere 
erat 24,933 grm., dum alter ren 39,234 gram erat Dili- 
gentiore investigatione fncta, ad Iiunc renem duas arterizts 
ex aorta porrigi cogoovimiis, qiiarum postrriorein ramqiie 
niinorem devinxerarnus. iirteri:ie gleligatae lumcii [ilastico 
exsudato concreverat. Ligatiira iiulla aderat, uiidc tenipore 
suppurationis e vulnere pjcctam cssca opinahaiiiur. Portio 
rrnis posterior, rujus artcria devincta crnt, rorriigal,~, pal- 
lida, dura, atropliica fuit. Ii~eisioae prr longituclirieiti rrnis 
Wcta, ligsturae liheros fines iii p p l ~ i  rcnnli repciirniis, duin 
laquens ipsc caliceni renalem cirigeliat, quo es  situ coiirlu- 
dere licet, ligatuiain ab artetia solutani et foras delatani 
per tdam cellulosaiii , pelviin reriis cuni reire ipso conjiin- 
gentem, in illam cavitatem irreprisse. 
Mieroscopio subtnissa atropliica para tclani conjuncti- 
vam, tubulosqtie uiiniferos, proxiinr nltcruiii juxta alteriini 
l~ositos, adipeque omnino referto5 praebiiit, diim iidein tubuli 
in sana renis affeeti paite, nec noii in rene alteio feie iiihil 
adipis continebant. 
Memoratii dignuni est, corlioi is poi~rius teiupore ti  iiiin 
hebdomadum 1,4d7 kilog~m. adaucti~m wse, qnod incremen- 
tunt in aniinali .idolcscente, si parbiilas ohiiceris ditferentias 
prandii, quo srirnpto turn ad operntioiiem, tim ad seclioneni 
adbibitum fiiit, certe totum ex \uliiinine corporis a~crescei~tr  
dependebat , ita ut laeaione illa tiaumatiüa valrtudineni 
n~utiquani turbatoiri esse, jiire coritendere liceat. 
Rxper. 2. Die Novhr. 2 in ctiiie ponclere 49,416 
kilogmi., cui diebus 14 ante vuinuü cavcim abdon~iriis pene- 
trans, ut succur pancrratis obtineretur, illatuin crat, a quo 
tamw prorsusreconvaliierat, arte~i:i rcnalis siriistra deligata 
est. Operatio, quia i rn situm teuelint ahnormrni solito- 
q«e aitiorerrb ioegius iiurabit, milltum sangiiinis flusit 
iutestinaque prolapsa , ob contractionem musculorum ah- 
dominis ingenteni , nisi diutius comprimerido, reponi non 
potueriiot. 
Quaoiquaiii talem post casuni animal eodem die interi- 
torurn esse putabamus, tamen praeter exspectationem nostrani 
niiriini in inodurii celeriter s e  refecit, vulncre per primank 
inteotionem saoato. Canis omnino valebat , alacer erat 
beneque cibuin sunicbat, ret die 16 post operationem tem- 
pnre matiitino, quum visitavi, broe adliuc sese habuit. Hora 
prinia postmeridiana acgrotarc videbatur, lectulo incubuerat, 
rocntusqiie assurqere amplius nequibat, nec eo die quidquam 
cibi sumpsit. Die 17 inagna aderat virium prostratio, ut 
vix paucas sexagcsimas pcdibus insistere valerct. Nos vitae 
finem matiiraviiiius, quo facto corporis pondus 3,O kilogrm. 
decrevisse cst cognitum. 
Sectione instituta, inter cutem et musculos abdomi- 
nales in rrgione gastrica amplurn focum, in qua pus ad- 
fuerat, invenimus, quod pus, perrupta vulneris ad ductum 
yancreaticum ligandum in paiiete abdominis effecti cicatrice, 
in cavurn abdominis sese effuderat, qua re peritonitis her- 
renda cuni inagno sanguineo - seroso exsudato orta erat. 
Ren, ciijus arteriam derinxeramiis, paululum intumuerat ad 
euiiiqne duae arteiiar ex aorta tendebant, quaruni major in 
medio dccursii in duos discedebat ramos, quoruiu forte 
nlternni tantum d~ligavcramus. Incisione in renem facta, 
niassa allii<lo - siibflava profluxit, cui , atlliibito microscopio, 
guttulas multas adipis liberi et sat maguam quantitatcni 
cholestearini inesse vidcbainus. Fere tcriia pars renis, ad 
quciri arteria devincta porrigebatur, tota destriicta erat. 
Omniiim inaximc substantia medullaris destructa, dum sub- 
atantid corticalis tantuni a paitc iriterna eam commutationenl 
subiernt. Iii pelvi reiiali multi eraiit pili, qui verosimiliter 
durii operatio fiebat intraverant. Ureter iion obstructus 
tantuni adbaeaiva iiiflanimatione cum liartibus finitimis con- 
crevrrat. Ren dextec, omnioo sanus, poitdcrc erat G1 gram., 
ceteris quoque corporis organis nuiiam commutationem 
pathologicam offerentibus. 
Exper. 3. Die Noveinbr. 10 cani feniinae, cujus 
pondus 10,057 kilogrm. eisat, reue nori extrorsum prolato, 
arteria renalis sinistra subligata fuit. Post 36 Iioras rnorte 
secuta, corporis pondus 1,075 kilogrrn. diiriinutuni vidimus. 
Sectione facta, vchemens peritonitis cum exsiidato sangui- 
neo - seroso aderat. Ren, cujus arteriani devinxeramus, 
duobus grani. poud~rc minutus (20 gram.) erat, colore pal- 
lido tinctus. Microscopii ope tiibulos iiriniferos adipe im- 
pletos reperimus, quod in altero rene, cujiis pondus 29 gram. 
et indoles normalis crat, non observatum est, neque quid- 
quaiu in 'ceteris roiporis organis cominutatum invenitur. 
Uriiia ex vcsica desumpta colore flavo imbuta multum con- 
tinebat adipis liberi. 
Eqer .  4. Die Novembr. 10 in cane duas bebdo- 
mudes nato, cujus pondus gram. 884 erat, artcria renali 
sinistra subligata, vchemens sangiiinis profluvium omentique 
prolapsus exstiterunt. Horis 36 transactis, quum animal 
mortem obiisset, corporis pondiis 154 grain. decrevisse 
videbamiis. Sectio acreni priitonitideiri cuni exsudato pu- 
rulent~ obtulit, rcne sano poiidere 5 gram. omnino valente. 
Alter ren operationi submiasus totus dissolutus erat. 
Exper. 5. Dir Noreiiibr. 16 in cane, cujus pondus 
23,244 kilogrm. erat, aiteria renalis dextra devincta est. 
Post lioras 80 niorte secuta, corporis pondus 2,544 kilo- 
grm. diminutum erat. Sectione instituta, fortein perito- 
ditidem cum exsudato sanguineo - seroso rcperimus. Ren 
operationi bubniissus intuinuerat, 41 gram. pondus alterius 
renis superabat atq~ie , parva portione eucrpta, totus in 
pultem transmutatus erat. Exiguiis ranius arteriae nou de- 
vinctus erat. Renis alterius pondus 79 gram. erat, neque 
quidpuam in eo, aut in ceteris corporis organis pathologicum 
repertum est. 
2 
Exper. 6. Die Novembr. 17 in cane femina, cujus 
pondus 16,706 kilogrm. erat, arteria renalis sinistra de- 
vincta est,  quae qnidem operatio cventum habuit perquam 
infelieem. Aegerrinie renem ob altani positionem extror- 
sum proferre licuit, quo accessit, quod vehemens sanguinis 
profusio, omentique prolapsus exstiterunt. Horis 31 cir- 
cuiriactis n ~ o r s  suhsecuta est, quo facto corporis pondus 
645 gram. rlecroisse vidimus. Sectio fortem ostendit 
peritonitidem cuiii exsudato sanguineo - seroso. Ren, cujus 
devincta erat arteria, 7 grani. adsuctus, mollis et hj~perae- 
niicus erat tubulique uriniferi , microscopio submissi, adipe 
repleti ceriiebantur, dum in altero rene pondere 4.9 gram. 
tiibuli niliil adipis ostendebant, ideirique nullam obtulit com- 
mutatioiiem. Urinae permultiim adipis inerat. 
Zxpcr. 7, Die Novembr. 28 in cane, cujus pondus 
20,20 kilogrni. erat, rene extrorsuin non proiato, arteria 
renalis drlxtra subligata e s t ;  quae operatio sine ulla san- 
guinis pi-ofusione iiitestinorumquc prolapsu successit. Horis 
36 elapsis, morte subsecuta, corporis pondus 3,i20 kilogrm. 
comminutum vidimiis. Sectione instituta, pcritonitidem ad 
suuinium graduni provectnrri ciiin exaudato sanguineo-seroso 
oba~rvavirrius. Ren, cujus arteriam deligaveraiiius, in pultein 
miitatus erat , in qua, adliibito microsropio, massam amor- 
pbam uiultumque adipis animadvcrtinius. Idem in uretcre 
observatum es t ,  in quo adeo tuliulorum uiiniferorum dc- 
strucforuin vrstigia iuvenimus. 
Exper. 8. Die Novcnibr. 28 in cane pondere 10,60 
kilogramm. unus ramus arteriae renalis siuistrae deligatos 
cst, in qua opcratione rehemens sangiiinis profusio nmenti- 
que prolapsiis acciderunt. Die 6 post, niorte consecuta , 
eorpus ponderc. 1,860 kilogramm. minuium videbamns. 
Sectione facta, peiitoiiitidem obsei~avimus eum exsudato 
copioso. Uiiiis arteriae ramus isque posterior deviuctus 
est et subbtautia corticalis planitiei posterioris leviter tau- 
tum debtructa. Sub sede externae destructionis, tota sub- 
stantia corticalis parsque substautiae uiedullaris specieni 
pallido-flavam duranique pracbuit et , inicroscopio adhibito, 
tubuios uriniferos e t  glornerulos proxin~e alterum juxta alte- 
rum sitos vidimus, quorum priores colore intenso tiucti 
massa amorptia e t  adipe impleti sunt, quum in ejusdem 
renis portione sana, nee non in reno dextro iiihil adipis 
appareret. Itaque in mutata renis parte progredieiis aderat 
atropbia. 
5. Renis post nrtei'iam devinctam commutatio. 
Vasis, quae reni sauguinem suppcditant, oirinino sub- 
ligatis, ren uunc celerius, niinc tardius dektruitur. Si 
Contra ra~nus tantum arteriae r ena l i  devincitur, vel decom- 
positio, vel atrophia pjcs portioiiis reiiis iiigruit, in quam 
devincta arteria ramos cmisit. Ergo, deligata arteria renali, 
in rene respond~nte duo genera n~utationum in conspectum 
veniunt : alterum decompositio, niine totius renis, nunc partis 
ejus, alterum atroptiia. 
a) necompositio- totizts renis. 
Renia post* arteriam subligatam decompositionem nou- 
nunquani incredibili ccleritate efici, ex experimeutis nostris 
luculenter apparet. Jam horis 36 post operationem circum- 
actis, ren omnino dilapsus, vel in pultein transmotatus 
cernitnr. Microscopio adhibito, in materia cx renis decom- 
positione orta massa amorpha , adcps formis diversissimis 
e t  tubulorum uriniferorum rudera plerumclue adipe repleta 
reperiuntur, quae eadem producta semel in cane (Exper. 7) 
in urelere iuvenimus. 
Causa, cur ren operatioiii submissus tanta celeritale 
dilabatur, maxime ea  in r e  itiniti videtur, quod ren inter 
omnia corporis Organa, sicuti clar. Q e s  t e r1  e n ') plurimis 
1) Versuche über die ImliiLition der thierischen Gebilde in Roser'a  
und W u n d e r l i c l i ' s  Archiv fnr pliysiologische Heilhunde. Sti~ttgart 1842. 
2 * 
experimentis demonstravit, summam imbibitionis facultatem 
kiabet, unde fit, ut, s i  rei couditio fausta sit, (referenda huc 
concentratio fluidi, gradus temperiei, recens renis status), 
ren fluido immersus plus iilius, quam dimidiam partem 
proprii ponderis recipere (imbibere) possit, quod ab ejus 
textura peculiari dependere dubitari non potest. 
Nos id cxperimentum repetivimus. Namquc fele necata 
renes exsecti pensatiqiie suiit, quorum uterque 8 gram. erat. 
Inde alter eorum aqiiae destillatae immersus, temperaturaeqne 
35O C. expositus est. Horis 6 elapsis, poiidus 4 gram. 
accreverat, nihilo vero minus post horas 24. ad poudus 
normale (8 gram.) redierat; substantia corticalis in co est, 
ut dilabatur, in qua adipis guttae natant. Alter ren in 
aquam salinam (7 pro mille) impositus eidcm temperaturae, 
cui prior, submissus c,st. 1Ioris G transactis, poudus 2 gani .  
adauctum. Postea lioris 24 elapsis, ren totus tantum 5 gram. 
erat. Comniutationes omnino eaedcm sunt, quae in casu 
priore, nisi quod adauctae apparuerunt, fluidumque admodum 
putridum odorem cxbnlabat. 
ldeni decompositioriis processus, quem in experimentis 
extra organismuin ohservaviinus, nccesse est intra orgünis- 
mum paucis modi6cationibu'j eveniat. Ren enim, vitalitate 
spoliatus, piimum ex partibuf; vicinis satis amplam seri 
quantitatem iiubibit, qua s i  peuitus inipraegnatus mollitucique 
est, naturalis partium eleiueritarium connexus solvitur. Non- 
nullis in reiiibns nondum omniuo dilapsis pondus adauctum 
observavimus (vid. Exp. in canibus 5. 6.) ;  in aliis autern 
ponderis jacturam (confer Exp. in canibus 3, in felibus 6. 7.8.). 
Dcniqiie quaeritur, quo nomine illa commutatio re- 
num appellari debeat, num ea sit dilapsiis, an gan- 
graena? Quarunt mutationunr discrinien non solum iii ipsa 
natura, vcruiii etiam in operibus medicis admodum est am- 
biguum, ita ut gangraena non nisi evolutione gazorum male 
olentinm a dilapsu differre dicatur. Tamen saepe gangraena 
vel exiguum, vel nullum omnino odorem spargit. In com- 
mutatione renum operationi submissorum tum odor foetidus 
aderat, tuni deerat. In una fcle (Exp. 6 )  multum gazornm 
in renc, in pulmone totoque apparatu circulationis accumu- 
latum deprehendimus ; attanien liaec non pathologica evo- 
lutio nobis visa est, sed eventus venae jiigularis apertae. 
Qnum autem gangraena dilapsusque unum idemque pro- 
ductum praebeant, commotum me video, ut commutationes 
renis ex arteriae ejus deligatione exortas nomiiie d c c o m -  
p o s  i t i o n i s  (gerfe$ung) appelleni. 
b) Decompositio partis renis. 
Unus ramus arteriae renalis s i  devincitur, respondens 
renis pars decompositionem subit, id quod semel in fele . 
(Exp. 2 ) ,  bis in canibus (Exp. 2, 5 )  observandi oceasio 
iiiit. Itl probare videtur inter rcnculos nullam vasoruni 
sanguiferorum comni~iriieationem exstare, vel, ut aliis verbis 
utar, arteriae renalis ranios anastomosi carere. 
Injcctiones quoque, quas in felis c t  in canis rene semel 
instituimus, idem arguere vidcntnr, namque injecta rcnis 
pars a parte non injecta distinctissimis limitibus discrimioa- 
batur, ita, ut nullus massae injectae transitus in reiiis por- 
tioneni virinam, cui alins arteriae rainus sanguinem suppe- 
ditat, effici videretur. 
Omnes vero sciiptores, qui in ea r e  inqnirenda ver- 
aati sunt, inpriniis L u d  w i g  2 ) ,  iii coritrariam sententiam 
abeuiit, quum cunctos arteriae renalis ramos inter s e  cnin- 
municare contendant, qua in r e  praecipue arteriae injectio- 
nibus nituntur. Attamen haeo methodus, snmmis hoc low, 
difgcnltatibus implicita, quamvis niaxima diligcntia adhibea- 
tnr, paruni certi praebere posse videtur. Nam, etiamsi 
anastomosis nulla adüit, tamen fortiore pressu in injieiendo 
2) Beiträge ritr Lehre vom DIechanismus der Harnseereiion. 31arbug 
1843. Und Nieren- und Rarnbereitiing im 2. Bande Wagner's Handwörter- 
buch der Physiologie. ßraunschweig 1814. 
exhibite vasa rumpi et  communicatio artificialis provocari 
potest, aut, quaiuquam anastomoses adsunt, tamen, quum in 
solis vasibus capillaribus exstent, saoguiue coagulato re- 
@is, massa injecta, etsi summani vini adliibeas, ea pene- 
trare iiequit, ut in viciuos arteriarum ranios pervcniat. 
Ejusmodi quiderii ratiociuatione arteriae reualis ramos 
inter sese conimuuicare non refutatur, sed iujectiones arte 
factas ad rem exploraudani non sufficere apparet. Sola 
Pathologia ea dc re nos edocere possit atque partialis 
renum atropbia, de qua infra admouebo, argumeutum offert 
evideutissimum, qiio arteriac reiialis ramos anastomosi non 
rarere apcrte evincatur. 
Hoc loco potuerit fortasse suspicio enasci, atrophicam 
rcnis partem non anastomosi nutritam esse, sed potius 
arteriae ramurn tarn laxe devinctum esse, ut parva sanguiuis 
quantitas euni peciluerc potuerit. Hujtrs vero rei, uti aequum 
est, ratione habita, arteriae subligatae lumen in exploratione 
semper concretum iuvenimus. 
Itaquc arteriae renalis rami in substantia renum revera 
anastomosiu ineunt , qua anastomosi , si sanguinis circulatio 
in quolibet artcriae ramo aliquo modo impeditur, iiiterdum 
uatura ad ejus orgaoi intcgritatem servaudam utitur, inter- 
dum non utitur. Quod a quibus momentis depeodeat, aperte 
confitcor me explicare non posse. 
Respectu practico atrophia multis in operibos uberius 
descripta e s t ;  at interous ejus processus, id est, modus, 
qua partes organisnii solidac nutritione haud suf6ciente 
evaneScaut, vel omnino sileutio praetermittitur, vel incogni- 
tus esse dicitur. W u n d e r l i c h 3 )  in partibus atrophicis 
saepe adipem et salia calcaria reperiri commemorat. R e i n -  
3) Handbuch der Pathologie und Therapie. Erster Band pag. B9. 
Stu1tgai.b 1.919. 
hard et Vircl iow 4, cellulam albumen contineutem in in- 
teritu suo (metamorpliosi rcgressiva) in cellulam adipis gra- 
nulis rrpletam mutari, postea cellulae membranam evanescere, 
simplici accumulatione particularum (atomorum) adipis rema. 
nente, denique adipis guttulas perfacile resorberi conteudrrnt. 
Jn metamorphosi partiuui organismi iegressiva adipem 
apparere ab auctoribus modo appellatis extra dubitationis 
aleani est positnm ; attamen de adipis illius origine lres 
prolatae sunt conjecturae : 1) adipeoi rxtriusecus in cellu- 
lam intrasse ; 2) adipem jam autea adfuissc et ratioue ignota 
nunc demuni prorupisse; 3) adipem ex contenti metamor- 
phosi natum esse. 
Nobis quoque occasio non defuit duobus in canibus 
(Exper. 1. 8.) iiiternnni atrophiae renis processum ceiliiis 
cognoscendi, qua re in eam ~~nteiitiam adducti suuius: 
„par tes  s o l i d e s  o rgan i  atropl i iam subeunt i s  in adi- 
peni mritatas p e r  r e s o r p t i o n e m  amoveri.<' 
Haec nobis non amplius hypotliesis est, sed res certa 
et explorata, de qua hac ratione edocebamur: ~nicroscopio 
submissa atrophica renis pars nihil praebpbat nisi trlrim 
conjuuctivam solito densioiem et tubulos uriuiferns pro- 
xime alterum juxta alterum collocatos adipequc repletos ; 
dnm saua rcnis affecti pars und cuni reue altero nullum 
adipis vestigiiim offerebat. Qua in re quaniquam de 
adipe in atrophia apparente nulli dubitatinui locus est, 
tamen hoc pliaeuomenon non minus omuibus tribus hiipra 
allatis conjecturis explicari potuerit. Itaque ut oinnis dubi- 
tatio eximeretur, rem cheniica via decernere constituimus, 
quod ut efficeremus in cane (Exper. 8.) artcriae renalis 
ramum subligavimus. Quod quum successisset, iu disqui- 
sitione microscopica renis hujus animalis sexto post operatio- 
4) Ihr Archiv fiir pntliolag. Anatomie, Ph)\iologie ete. Erstes J i d t  
Artikel über Entstehiing der Kürnchenzellen und uber Entwickelungsgeschichte 
der Krebses. Xerlin 184';. 
7. Quaeritur, num arteria renalis in homi- 
nibus quoque deligari possit 8 
.,Ohaque chose a deur cdba : 10 hon 1% 
eooaldere dn bnn, Ic mavaia an mu 
vala. et le joste de tim. les den..- 
In nostris experimentis tribus solum casibus animalia 
post arteriam renalem devindtam in vivis manebant. O u ~ d ,  
quarnvis nequaquam pro eveutu prospero haberi possit, 
tamen e r  altera parte non silentio omittendum erit renem 
ex sua positione extrorsum proferri necesse fuisse, raroqne 
operationem, quia animalia noii quiete s e  habuerunt, ncc 
non ob magnam nrusculorum abdominis contractionem sine 
peritonaei perforatione, intestinorumque prolapsu, oorumque 
in reponendo compressione peragi potuisse. Accedit, quod 
animalia, operatione instituta, sine artis auxilio manserunt, 
ac  denique non perinde es t ,  sive in sano, sive in aegro- 
tante eam suscipias operationem. Omnino, quo diutins or- 
ganismus laboraverit, eo  minorem sensibilitatem laesionis 
traumuticae operatione a a c t a e  praebet. Ouam ob causam 
non est quod tam multa animalia a nobis operationi sub- 
missa exstincta esse  mireniur. 
In hominibus Contra nonnulla momenta operütioni in- 
fausta evitare licet; in hominibus enim arti niulta subsidia 
in promptu snnt, quibus peritonitis traumatica praecaveatur, 
vel saltem tolerabilis fiat ; in hominibus o~iinino peritonaei 
laesio non tarn periculosa est , cujus rei argumenta sunt 
varia vulnera Cavum abdomiuis perf'orantta cum prolapsu 
- - 
intestin~rnm, praesertim omenti. Operationes periculosae in 
cavo abdouiinis fere sempef cum peritonaei laesione per- 
fectae, uti: herniotomia in herniis incarceratis, Ieparotomia, 
eaterotomia, nepbrotomia 9, exstirpatio uteri, ovarii, deli- 
5) R a y e r ,  die Krankheiten der Nieren. Deutsch ron Dr. L a n d .  
mann. Erlangen 1844. 
gatio arteriae iliacae internae e t  communis 6 ) ,  successum 
habuerunt magis minusve exoptatum, prosperumque. 
Aorta abdominali deviucta, in auimalibus, si peritonaeum 
non laesum erat, nulla observata fuit peritonitis, in casu 
contrario autem peritonitis quidem exstitit, neque tamen eum 
adsecuta est gradum, ut morteni provocaret, sed pleraque 
aninialia sanpinis  circulatione turbata morteni obierunt l). 
Quae quum ita sint, cur arteriae renalis deligatio in- 
faustiorem exitum habitura credatur? E contrario, quod ad 
laesiouem traumaticam attiuet, ea quidem etiam faustior, 
quam in aliis operationibus, fuerit. Namque bic, s i  modo 
cautio adbibeatur, peritonaei laesio evitari potest. Jam in 
bomiuibns materia e x  renis düapsu orta per vulnus ex- 
trorsum amoveri potest, id quod in quadrupedibus ob sta- 
turam fieri uequit. 
Bumala  urinae secretio in hominibus omnino non per- 
timesceuda. Nam altero reue sua fuuctioue privato, alterius 
actio adaügetur. Nostcis in experimentis ucinac quantitatem 
post operatiouem eandem mauere, sanumque renem omnino 
non mutari vidimus, quia natura sine m a g 0  incommodo 
secretionem turbatam compensare haud ignorat. Multi sunt 
Casus, in quibus homines, cum Uno tautum rene in lucem 
editi S), irihilomiuus ad summam senectutem provecti, nun- 
qnam turbata uriuae secretione, vel aIiis affectionibm inde 
orinndis laboraverint. Praeterea exstirpatio aliorum orga- 
uorum biuorum, uti tcstium, parotidum, mammarnmque, nul- 
lam noxiam vim in organismum exhibuit. 
Omnia haec momeuta complexus satisque coi~tem~latus, 
eerto sic judicare non dubito : , , a r t a r i ae  r e n a l i s  del iga-  
6) lntrr 8 niortiloa post arteriae iliacae c o m  deligationem bis salum 
mors er peritonitide ronsecnta est. Norria in Oppemheim'sZeitschr. 1848. 
7) Ueber die EiIoglichkeit der Unterbiadung der Aorta abbominalis ; von 
P i r o g o f f  in G r ä f f e ' s  usd \%'alther's Journal der Chirurgie und Angen- 
heilkwde. 1838 BerUa 
6) Kleinert 'a  Allgemeines Repertorium. Loip~ig 1839 pag 156, und 
1M4 pag. 93. 
t i o n e m  i n  q u i b u s d a m  a l t e r i u s  r e n i s  a f f e c t i o u i b u s  in  
homine,  s i  modo  d i a g n o s i s  c e r t a  s i t  e t  i n d i c a t i o  
p o s t u l e t ,  s i n e  d u b i t a t i o n e  e x s e q u e n d a m  esse." 
8. Morbi in quibus liaec operatio indicata sit. 
Fere  onines auctores, qui de reuum affcctionibus earum- 
que curationc scripserunt, in eo consentiunt, ut certa renim 
conditioue, in renis abscessibus, in pyelitide calcnlosa et 
in Iiydronephrosi nephrotomiam non solum concessam, sed 
etiam prorsus necessariani esse censeant. At illa operatio 
s i  approbata es t ,  arleriac renalis deligationem in morbis 
modo appellatis, tauiquam uecessariam istius sequclam, accipi 
oportet. Nam , excepto supcrficiali renis absressu, quis 
spondere ausit, s i  substantia renalis, vel pelvis renalis vul- 
nerentur, pkiore in casu acgrotum non occubiturum esse 
haemorrhagia, in altcro infiltratione urinac subsequeute, vel 
Fistula renali? Itaque quisque medicns solers, si nephroto- 
miam suscipiat, apparatum ad arteriam rcnalem subligandam 
necessarinm in promptu habeat oportet. 
Praeter ailectiones jam commemoratas, arteriae deliga- 
tionem ut nepbrotomiae supplementum postul;intes, etiam 
in his renis moibis eadem operatio indicata est:  in haemor- 
rhagia renis non sistenda, e s  vulneratioue orta ; in contu- 
sione (~erqurtfa)ung), sine laesione externa ; iu nephrophthisi 
e t  in carcinomate renali, in quo postciio:c tanien exstir- 
patio renis affecti praefereuda videtur. 
Hoc loco optimo jure dubitatio moveri possit, quis 
tandem earum affectionnm certam diagnosin statuere valeat ? 
Ad quam quaestionem tauien paucis responderim, eum, qui 
diagnosin statuere nequeat, certe eam operationem non 
esse  soscepturum. 
Earnm affectiouum diagnosin et indicationes , quibus 
operatio flagitetur , fusius diligeutiusque describere, ab hoc 
loco alienum videtnr : primo quod in compluribus eximiis 
operibus a Rayer, Wilis,  aliisque editis, accuratissime jam 
expositae sunt ; tum quod autopsia careo ; denique, quod 
diaposis  cujusque medici cst Propria. 
Hoc loco non nisi in universum principia quaedam, 
quae sequcnda sint, adumbrare licet. Medicus ipse in ensu 
occurrente suum ingenium, suain doctrinam, atque conscien- 
tiam adhibeat, ut 'certam constituat diagnosin, ut indicatio- 
nem ,urgentem certo dijudicet, atque tum , s i  omnia aperta 
sint, operationem, taniqusm ultimum refugium, aggrediatur. 
9. Operationis descriptio. 
Topographia: Regio lumbalis a partc snperiore ultima 
costa, a parte interna columna vertebrali, musculo sacro- 
spinali, infra crista ossis iliuni, extriusecus musculis abdomi- 
nis tcrminatur. 
Strata anatomica a parte posteriore internam versus 
sunt: iuteguirientum commune, tela cellulosa subcutauca, 
paniciilus adiposus, fascia lumbalis, media partio aponeurosue 
ni. transversi abdominis, in. quadratus lumborum et pars 
interna aponeiirosae m. trausversi abdominis. 
lnstrunienta siinl: scalpcllnm convexum et roncavum, 
specillum sulcatnm, duo unci obtusi, volsella ariatomica, 
acns Dechampi, nonnullae ligaturae, uncus Bromfleldi, forfex, 
spoiigiac, aqua frigida, acus ad sutnras faciendas, turunda, 
taeniolne eniplastri adhaesivi. 
Adjutores opns est 5 : unus ad superiorem corpons 
partem, alter ad infcriosem tenendam et  simul ad vulnus 
uncis obtusis distiuendum ; tertios ad spongias porrigendas; 
quartus ad praehenila instrumenta ; qnintus ad offerendum 
Chloroformum, si quidem id ad operationem adhibeatur. 
Situs in operatione talis s i t ,  ut aegrotus in abdomine 
jaceat, eorpore paululum sanum Iatus versus incurvato 
Qiiod ad operationem attinet, incisionem columnae ver- 
tebrali paralielam in cotem , telamque eellulosatn subcuta- 
neam et paniculum adiposum facias, quae ab inferiore mar- 
gine ultimae costae ad cristam ossis'ilium versa et minimum 
tres pollices louga esse debet. Tum semper maginem 
externum m. sacrospinalis sequendo fasciam lumbalem, 
mediam portiouem aponeurosae m. transversi abdominis, 
ni. quadratrim luniboruui et iuternam partem aponeurosae 
m. transversi abdominis, cui ren impositus est, perseces. 
Tum, depositis instrumentis, arteria in margine externo m. 
psoae majoris eadem, qua ultima costa est, altitudine ope 
digiti inventa acu Decliarnpi subligetur, qua in re  ne peri- 
tonaeum laedatur, sumsa cautione utendum est. 
Altera operationis ratio haec est, ut incisio 4-5 pol- 
licum a finc ultimae costae externo lateris ad operationem 
destinati spinam ossis ilium anterioreni superioreq Versos 
Per cutcm, fasciam et museulos abdominis usque ad perito- 
naeum instituatur. Peritonaeq ope digitorum inde a muscuiis 
abdominis usque ad renem sejuncto, arteria renalis eo quo 
supra descripsimus modo deligatur. 
Quarum methodorum utraque tum commoda sua, turn 
incommoda praebet. In pasteriore quidem facile ren in coii- 
spectum veniat, attameu peritonaci laesio et  intestinorum 
prolapsus facilius etiam accidere possunt, quo accedit quod, ' 
quum materiae ex rene dissolute nirilto Iongior via facienda 
sit, ut extrorsum perveniat, majus pei7nilum est ne peri- 
tunitis oriatur. 
Eqnidem utique priorem methodum alteri praetulerim, 
quamquam, infitiandum non est, quum arteria renalis ejusdem 
atque costa extrema altitudiuis sit, vel etiam altiorern situm 
obtineat , deligationem impeditiorem fieri. 
Nota. Si forte in arteria renali subligaudd vena simui pre- 
hensa sit, id quidem pro mqno periculo non habendum 
est, quin etiam aegrotanti fortasse commodiue fuerit, quo- 
niam sic nihil ex rene dilapso per \enam in sanguinem 
transire polest. 
Quod ad fascias, curamque secundariam spectat, tantum 
superior vulueris Pars suturis nodosis concludahir, in partem 
inferiorem turunda introducatur, ut vulnus, doncc renis di- 
iapsus fiat, pus emitterc possit, quo facto vulneri empla- 
strum adbaesivum applicetur. 11ide ab initio, ut infiammatio 
praecaveatur, glacies c-ulneri applicata tam diu maneat, 
quam rei eonditio poposcerit. Si  autem peritonitis eristat, 
tum ea inipugnanda erit. 
In operatione non obliviscendum est , arterias renales 
varias jibuormitates praebere, nam vel rcneui pro una 
arteiia duas ad quiiique Iiabere posse, vel arterias utrius- 
que renis uiio trunco ex aorta proficisci 9), vel brevi post 
ortum in complures ramos diffindi posse 1°). 
Nos in animalibus operatioui subrnissis crebro non- 
uullas arteriae renalis abuormitates reperimus. 
Renes qiioque, quod ad numerum, magnitudineni, situm- 
qne attinet, varias offerre posse abnormitates per be patet. 
B) T3 t t o , Lelirbiith der pathologischen Anatomie pag 310. Berlin 1830. 
10) F r i d e i i c i i  T i d e m a n i  tabulae arterian~m. 'Fab 20. 
T H E S E S .  
C o n t e n d o :  
.i. Incaroationem unguis non exstare, omnesque ope- 
rationes cruentas ad eum tollendum rejiciendas esse. 
2. I n  eutocia, post natum infantem, plaeentanl, si 
naturae viribus intra diniidiain horam non expellatur, ex- 
trabendam esse. 
3. In exsudatis nimiis, qualiacumque sunt, paracen- 
thesin statim adliibendam esse. 
4. Usum gossypii in laesionibus cutaneis, cujuscumque 
generis sunt, praesertim iu eomhustionibus, omnibus ceteris 
remediis praeferendum esse. 
5. In gangraena extremitatuin, ex nimiis laesionibus 
orta, non oportcre exspectari donee illa circumscribatur, sed 
ümputationem extemplo suscipiendam esse. 
6. Metastasin urinae non esse. 
7. Si Corpora aliena in vnlneribus sclopato illatis ad 
extrabendum difficilia sint, melius relinqui. 
